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局所慮見 尾間骨下端ニ毛髪ヲ有スル鶏卵大ノ無痛性臆脹ア H，被蓋皮膚ニハ後赤，浮腫等ナク， yJ 



















本年6月2日幽門癌ユテ手術7行ヒ腫模別出不可能ナリシ 9 ~ 結腸前胃空腸吻合手術ヲ施シ，併セテ
















狭窄症欣ハ全ク消失セリ n 剖チ本例ニ於テハ姫娠並ピニ腫蕩ノイ子在ヲ見ズ， Eツ癒着ヲ謹明セ
サソレ箪ナル病的子宮後傾後屈ノミガ軍調ニ直腸狭窄ノ！京国ナリシモノナリ。カクノ如キ事責ハ























































ノ原因ノ明カナ Jレモノヲ入レ，然ラずルモノヲ貫性皮角トス Jレ。異性皮角ニハ 1）孤在性皮角
ト .！） 多費性皮角トアリ，前者ハ中年以上ノ人ニ多ク主トシテ頑固，陰部ニ来Jレ。後者ハ比較
